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BAB II
SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PEMBELIAN
 DAN PENJUALAN DI APOTEK KASIH FARMA




Pada saat ini peran komputer semakin dibutuhkan dan memegang andil yang cukup besar  dalam mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Kejadian yang terjadi didunia luar dapat segera dilihat dan dibaca yang hanya melalui media-media informasi. Media-media informasi tersebut dapat berupa media pertelevisian ataupun jasa-jasa pelayanan yang saat ini lagi marak didunia informasi terlebih didunia komputer yakni internet. Untuk mendapat semua itu, diperlukan sebuah perangkat keras dan lunak yang tidak asing lagi bagi orang-orang yang memakai komputer guna mendukung kelancaran proses informasi. 
Apotek Kasih Farma Berdiri pada Tanggal 15 Oktober 1988 yang terletak di jalan Ngeksi Gondo No.55 Kota Gede Yogyakarta. Apotek Kasih Farma ini merupakan usaha dagang yang sedang berkembang, yang bergerak dibidang penjualan obat. Apotek Kasih Farma ini didalam menjalankan usahanya belum menggunakan komputer sebagai alat bantu, misalnya dalam menuliskan nota penjualan masih dilakukan secara manual. Seiring dengan kemajuan perusahaan maka pelayanan terhadap konsumen dan penyajian informasi dirasa perlu untuk ditingkatkan oleh karena itu, Apotek Kasih Farma berencana untuk menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengatasi masalah yang ada serta dapat melancarkan arus pembelian dan penjualan di Apotek Kasih Farma. Dalam hal ini judul “Sistem Informasi Pengolahan Data Pembelian Dan Penjualan” dikarenakan masalah dalam pengolahan data dan pengolahan data transaksi pembelian dan penjualan merupakan masalah yang kompleks. 

2.2	Sistem Pembelian di Apotek Kasih Farma
Pembelian barang dilakukan oleh Apotek Kasih Farma kepada Supplier apa bila persedian barang yang ada sudah menipis atau dibatas bawah minimum. Di samping itu tidak menutup kemungkinan dilakukan pembelian barang walaupun persediaan masih memadai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :
1.	Harga barang obat yang lebih murah dari supplier.
2.	Melengkapi jenis persediaan barang.
3.	Adanya perkiraan pasar bahwa barang-barang yang dibutuhkan akan mengalami kenaikan harga atau sulit untuk didapatkan karena persediaan yang kurang.
4.	Sistem pembelian di Apotek Kasih Farma ini dilakukan dengan sistem tunai yang selalu diikuti dengan pembayaran.

2.3	Sistem Penjualan di Apotek Kasih Farma
Penjualan barang di Apotek Kasih Farma mempunyai 2 kategori, yitu: umum dan menggunakan resep dokter, yang dapat dilakukan pada seseorang yang bermaksud membeli barang pada Apotek Kasih Farma. Seperti halnya pada pembelian maka penjualan yang dilakukan di Apotek Kasih Farma dilakukan seara tunai yang dikuti dengan pembayaran.




-	Vick Formula 44	- Cavital
-	Vitamin B		- Calcium D-Redoxon
-	Waisan			- Daktarin
-	Zevit-C			- Mixagrip
Dimana produk-produk tersebut terdiri dari beberapa macam merk dengan harga yang berbeda.
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